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Студентки 2 курса (33 чел.) относящиеся к основной и подготовительной группы показали следующие 
результаты: 36% (12чел.) как посредственная работоспособность, а 64% (21 чел) слабую и неудовлетворительную 
реакцию на нагрузку. 
Третьекурсницы, из 37 обследуемых относящихся к основной и подготовительной группе только 11% (4 
чел.) показали хорошую работоспособность, 30% (11 чел.) – посредственную, а 59% (22 чел), как слабую и 
неудовлетворительную. 
Из 15 студенток 4 курса основного  и подготовительного отделения, 46.6% (7 чел.) показали хорошую 
работоспособность и 53.4% (8 чел.) как слабую работоспособность. 
Выводы.  
1. Студентки первых курсов показывают только посредственную и неудовлетворительную 
работоспособность. 
2. У студенток третьих и четвертых курсов отмечается снижение показателей посредственной и 
неудовлетворительной работоспособности по сравнению со студентками первого и второго курсов, при этом 
заметен рост показателей хорошей работоспособности. 
3. Повышение работоспособностей у студенток ВГМУ от 1-го до 4-го курсов, говорит о росте 
адаптационных возможностей молодого организма к физической нагрузке. 
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Актуальность. Спринтерский бег (бег на короткие дистанции) характеризует скоростные и скоростно-
силовые возможности студентов. Проведённое тестирование позволило установить, что студенты-медики имеют 
низкие показатели в этом разделе физической подготовленности, особенно девушки.  
Известно, что эффективность подготовки в спорте во многом зависит от подбора упражнений, которые 
имеют тесную кинематическую связь с основным спортивным движением и проявлением максимального 
физического усилия[2]. К таким общеразвивающим упражнениям, применяемым в учебном процессе, следует 
отнести: глубокие приседания на время, подскоки, прыжки через гимнастическую скамейку, много скоки как на 
двух ногах, так и на одной.   
Цель. Определить эффективность используемых общеразвивающих упражнений в учебном процессе при 
подготовке студентов к спринтерскому бегу. 
Материал и методы. В исследованиях приняло участие 32 студентки 3 курса лечебного факультета. 
Исследование было разделено на 2 этапа. На первом этапе проводилось тестирование скоростной и скоростно-
силовой подготовленности студенток. Программа тестирования включала: 10 глубоких приседаний на время, 10 
прыжков на двух ногах через гимнастическую скамейку на время, пятикратный прыжок на расстояние, а также 
определялась длина пятикратных прыжков на левой и правой ногах. При обработке экспериментальных данных 
применялись методы математической статистики [1]. 
На втором этапе мы провели корреляционный анализ данных тестирования скоростной и скоростно-
силовой подготовленности с результатами бега на 100 м.  
Результаты и обсуждение. Полученные данные говорят о том, что 10 глубоких приседаний студентки 
выполняют в среднем за 10,2±1,1 сек, время выполнения 10 прыжков через гимнастическую скамейку на двух 
ногах составляет 11,1±2,03 сек, длина пятикратного прыжка с места равняется 7,71±0,67 метра, а длина 
пятикратных прыжков на левой и правой ногах в среднем составляет 6,59±0,39 и 6,75±0,9 метров.  
Корреляционный анализ показал, что 10 глубоких приседаний на время и десятикратные прыжки через 
гимнастическую скамейку имеют среднюю статистическую связь с результатами бега на 100 метров, r=0,47 и 
r=0,5 (P<0,05). Пятикратные прыжки с места имеютотрицательную взаимосвязь(коэффициент корреляцииr=-0,26, 
r=-0,37 и r=0,32 (P<0,05)) с результатами бега на короткие дистанции.  
Выводы. Наиболее эффективными общеразвивающими упражнениями при подготовке к бегу на 100 
метровявляются: 10 глубоких приседаний и десятикратные прыжки через гимнастическую скамейку на время. 
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Актуальность. В настоящее время широкую популярность и всеобщее признание в нашей стране 
приобрели социологические исследования. Которые дают возможность привлекать к обсуждению и решению 
разнообразных проблем, помогают получить более объективные данные, что способствует улучшению 
организации и качества преподавания физической культуры [1].  
Цель. Выявить мотивацию студентов к занятиям физической культурой.  
Материал и методы. Объектом исследования являются студенты 3 курса лечебного факультета УО 
«ВГМУ» в количестве 156 человек, из них девушки – 135, юноши – 21, в возрасте от 19 до 25. Проживающих в 
общежитии – 46 % (71 человек), снимающих жилье – 38 % (60 человек), проживающие с родителями – 16 % (25 
человек). 
Методы исследования: 
- анкетный опрос; 
- анализ литературных источников; 
- математико-статистический метод [2]. 
Результаты и обсуждение. Исходные данные мотивационной сферы студентов к занятиям физическими 
упражнениями и их отношение к физической культуре послужили результаты ответов на вопросы (таблицы 1-8).  
 
Таблица . Вопрос №1. Считаете ли Вы целесообразным регулярные занятия физическими упражнениями? 
Колличество ответов Да Нет Затрудняюсь ответить 
Юноши 13 3 5 
Девушки 102 14 19 
Итого 115(74 %) 17(11 %) 24(15 %) 
 
Таблица 2. Вопрос №2. Посещаете ли Вы в свободное от учебы время спортивные клубы, тренажерные 
залы, бассейны и т.п.? 
Колличество ответов Да Нет Затрудняюсь ответить 
Юноши 10 11 - 
Девушки 43 91 1 
Итого 53(35 %) 102(65 %) 1(6,6 %) 
 
Таблица 3. Вопрос №3. Считаете ли Вы целесообразным проведение занятий по физической 
культуре на 5 курсе? 
Колличество ответов Да Нет Затрудняюсь ответить 
Юноши 2 19 - 
Девушки 9 113 13 
Итого 11(7 %) 132(85 %) 13(8 %) 
 
Вопрос №4. По вашему мнению, способствует ли занятия по физической культуре улучшению: 
- здоровья;  
- общего состояния;  
- настроения; 
- работоспособности;  
- учебной успеваемости; 
- затрудняюсь ответить. 
73 человека (47 %) – способствует улучшению здоровья. 
59 человек (38 %) – общего состояния. 
24 человека (15 %) – затрудняюсь ответить. 
 
